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La premsa 
catalana en 
esclatar 
la guerra 
En començar la guerra, a 
Catalunya es publicaven molts més 
diaris que ara, tant en català com 
en castellà. Llevat de dos o tres 
casos, la quantitat d'informació que 
servien era inferior a la que ara 
exigeix un lector corrent. Els diaris 
catalans a Barcelona eren tots 
polítics, per la qual cosa dedicaven 
una atenció preferent a la política i, 
per manca d'espai, insuficient a 
altres aspectes del viure ciutadà. 
Només a Barcelona se'n publicaven 
set: ;'La Veu de Catalunya" i 
"L' Instanf', de la Lliga; "La 
Publicitat", d'Acció Catalana 
Republicana; "El Matí", d'Unió 
Democràtica, i " La Humanitat", 
" L'Opinió" i " La Rambla", de 
l'Esquerra Republicana. En castellà, 
només tres eren portaveus 
d'organitzacions sindicals o de 
partits polítics: "Solidaridad 
Obrera", de la CNT; "El Correo 
Catalan", del Partit Carlí, i "El 
Progreso", del Partit Republicà de 
Lerroux. També " El Diluvio" es 
manifestava republicà, però era 
simplement un diari d'escàndol que 
no corresponia a la tendència de 
cap grup. Dels castellans, l'únic que 
tenia un aspecte europeu era " La 
Vanguardia", que es disputava el 
més alt tiratge de l'Estat espanyol 
amb l'" ABC" de Madrid. Quant a la 
informació ja era l'equivalent, a 
l'època, del que és avui; però 
menys liberal que ara i furiosament 
anticatalanista; era oposat a 
qualsevol tendència catalana i 
encara podem recordar com durant 
anys, fes el que fes Francesc 
Cambó, el seu nom no apareixia al 
diari. 
Fins a la guerra es dedicaven al 
periodisme, per treure's un 
sobresou, persones que es 
malguanyaven la vida en un altre 
treball i, a la inversa, persones amb 
vocació periodística que se l'havien 
de treure amb una altra tasca -la 
més habitual en una oficina 
pública- perquè la retribució que 
es percebia dels diaris era irrisòria. 
L'únic diari que pagava uns sous 
que eren equivalents als d'un 
empleat en una oficina comercial 
era " La Vanguardia"; als altres, 
cobraven un sou mitjanament 
decent el director, l'administrador i 
a tot estirar una o dues persones 
més que eren el puntal del diari; a 
vegades només de la redacció. Els 
records que d'aquell ambient han 
publicat perones que hi van passar, 
com Josep Pla i Joan Puig i 
Ferreter, mostren la seva pobresa 
en l'aspecte econòmic i també 
social. Segons Gaziel a Història de 
la Vanguardia, també la gent de " La 
Vanguardia" havia de treballar en 
altres feines per guanyar-se la vida; 
i ell sabia millor que jo com anava 
aquesta qüestió al diari que va 
dirigir durant uns anys. Si jo, ací, en 
faig una excepció, la faig perquè 
era fama, entre la gent de l'ofici, 
que en aquell diari pagaven bé; 
però cal no menysprear el testimoni 
d'excepció que en això és Gaziel. 
Aquella fama es devia formar per 
comparació amb el que es pagava a 
altres diaris. Hi havia qui vivia 
d'escriure si aconseguia, a més 
d'un sou en un periòdic, ingressos 
Per altres fonts, que podien ser el 
teatre o les traduccions per a 
algunes editorials, feina mal 
retribuïda que permetia, com a 
compensació, que alguns es fessin 
I~ iLlusió que vivien del quefer 
·hterai. Cal dir que viure 
exclusivament del teatre o de les 
traduccions era tan fantasiós com 
Pretendre viure d' un diari; i també, 
Per altra banda, que la feina de 
redactar rarament ocupava ningú 
una jornada normal de treball, de 
manera que tampoc no es pot dir 
que ningú hi fos explotat: 
~enzi llam ent, un diari era un negoci 
· I els que el sostenien restringien 
tant com podien les despeses. 
Si bé tots els diaris catalans eren 
Polítics i la majoria dels seus 
redactors addictes al partit del 
Periòdic, a tots ells hi havia algun 
redactor que hi era a títol 
Professional i que no estava afiliat 
al partit del diari; sovint, es donava 
el cas que ho estava en un altre 
Partit. Així, Emili Granier-Barrera, 
militant d'Estat Català i de la Unió 
Socialista de Catalunya, va ser 
redactor de "La Publicitat"; Pere 
Pagès i Narcís Molins i Fàbrega, del 
Bloc Obrer i Camperol i després del 
POUM, ho foren de " La Humanitat" ; 
Irene Polo, que no pertanyia a cap 
Partit, havia estat redactora de 
·:L'Opinió" i després de "L' Instanf'; 
Jo, militant de la Unió Socialista de 
Catalunya, havia estat redactor de 
"L'Opin ió" i en esclatar la guerra 
ho era de "La Rambla". El fet de no 
ésser membre de l'Esquerra 
Republicana no em va crear mai 
dif.icultats, ni després de la vaga de 
la .Indústria gastronòmica, a la 
Pnmeria de 1936, de la qual vaig fer 
una informació favorable a ls 
vaguistes; i no em van fer cap 
observació perquè canviés 
d'actitud. Aquella vaga va ser molt 
impopular per les molèsties que 
causava a la població. La premsa 
de Barcelona va fer-ne una 
informació en general hostil als 
obrers, i a l'assemblea de vaguistes 
que es va celebrar per reprendre 
el treball, els oradors, especialment 
Antoni Bertran i Manuel Trueba, van 
atacar durament la premsa, tot 
declarant que feien excepció de les 
seves acusacions "La Rambla", i, 
acabada l'assemblea, es va 
desplaçar a la nostra redacció una 
delegació de la FOSIG (Federació 
d'Organismes Sindicals de la 
Indústria Gastronòmica) per donar 
les gràcies per la informació 
favorable que se'ls havia fet. En 
assenyalar això no pretenc fer 
entendre que els altres diaris no 
ten ien bons repòrters, capaços de 
fer una informació ben feta dels 
conflictes socials, perquè els 
tenien, i molt bons; el que vull 
remarcar és la indiferència amb 
què la direcció o l'empresa dels 
diaris consideraven els afers 
laborals i, el que em sembla pitjor, 
que quan superaven la indiferència 
era per assenyalar la pertorbació 
que causava a la vida de la ciutat,-
sense fer esment de la justícia -o 
de la impropietat- de la vaga. Així 
va ser en el cas de la vaga 
mercantil i la de la indústria 
gastronòmica de 1936. Enviaven 
repòrters per recollir informació 
pròpia per al diari només en ocasió 
de grans assemblees o de fets 
sorollosos; la informació sobre el 
curs del conflicte la cobrien amb 
les notes del govern civil, de la 
conselleria de Treball i de la 
guàrdia municipal, segons els 
casos. A la majoria dels diaris, si 
algun repòrter, per iniciativa pròpia, 
hagués tractat d'aconseguir-ne una 
altra, en la majoria dels casos no 
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els l'haurien publicat, perquè les 
empreses dels diaris no hi estaven 
interessades. Jo vaig tenir la sort 
que la de "La Rambla" ho estigués. 
. Els serveis d'agència donaven la 
major part de la informació: 
pràcticament tota la de l'estranger; 
també la de Madrid -però a 
Madrid, els diaris tenien un 
corresponsal o més d'un- que 
ampliava la informació. Per a la 
informació local hi havia un 
redactor per a cada font, però, a 
més, alguns diaris comptaven amb 
els serveis d'un repòrter free lance, 
Antonio del Cerro, que 
subministrava una informació freda 
i matussera, sobre els jutjats, la 
policia, rajuntament i d'altres, 
redactada d'una manera pedestre, 
que calia reescriure per fer· la 
publicable. 
A part d'una selectiva societat de 
repòrters hi havia dues societats de 
periodistes: l'Associació de 
Periodistes de Barcelona -que 
presid ia, semblava que a 
perpetuïtat, Joan Costa i Déu- i 
l'Agrupació Professional de 
Periodistes de Barcelona. 
L'Associació no tenia el caràcter de 
sindicat de resistència per a la 
defensa dels interessos 
professionals dels redactors i 
repòrters; la majoria dels seus 
membres no eren pròpiament 
periodistes; entre ells hi havia 
molts polítics dedicats a 
diverses professions, que 
publicaven articles, alguns 
ocasionalment i altres sovint, per 
afany de propagar les seves idees 
o pel simple desig de cultivar el seu 
nom; amb aquest mateix propòsit hi 
havia molts d'afeccionats que ni de 
bon tros no tenien la intenció de fer 
del periodisme un mitjà de vida, 
però que sentien la il.lusió de 
posseir el carnet de l'Associació, en 
la concessió del qual Costa i Déu 
es mostrava més que generós; 
desitjós de prodigar-lo. Per raons 
diverses, el professionalisme dels 
periodistes era vague. 
Aquest caràcter confús de 
l'Associació havia fet que es creés 
l'Agrupació Professional de 
Periodistes de Barcelona, com un 
calc de la quasi homònima de 
Madrid. Per les circumstàncies de 
la seva naixença -s'havia creat en 
una assemblea a l'Ateneu 
Enciclopèdic Popular, però la 
convocatòria havia sorgit d'una 
reunió feta a les oficines del 
"Secretariado" del PSOE a 
Barcelona- era cosa convinguda 
que l'Agrupació era de la UGT, però 
l'adhesió no havia estat 
formalitzada i, ja començada la 
guerra, calgué decidir si s'adheria a 
la UGT o a la CNT; i en una reunió 
feta en un pis del carrer de Canuda 
es va acordar, per un vot de 
diferència, ingressar a la UGT. 
Detall interessant d'aquella reun ió 
va ser que l'adhesió a la UGT la 
defensés Rafael Vidiella, aleshores 
del PSUC acabat de crear, però 
conegut, en temps encara recents, 
com un element destacat de 
l'anarco-sindicalisme; i que l'ingrés 
a la CNT fos proposat per un 
redactor de "El Correo Catalan", 
que havia estat l'òrgan del part it 
tradicionalista: un carlí! És curiós 
observar que en determinats 
estaments, gent de dreta, en haver 
de triar entre la UGT i la CNT, 
optaven per la CNT, una 
organització dirigida pels 
anarquistes, contra la qual la 
patronal catalana s'havia 
acarnissat, amb l'ajut de Martínez 
Anido i d' Arlegui, durant la 
dictadura de Primo de Rivera; o, si 
ho voleu des d'un altre punt de 
vista, la de l'acció directa que 
tantes víctimes havia causat entre 
els patrons catalans. Els 
periodistes estaven aleshores poc 
interessats en la vida sindical o 
corporativa, la qual cosa interpreto 
com un símptoma del poc sentit 
Professional que ten ien. En aqueixa 
reunió del carrer de Canuda van 
assistir-hi 23 membres de 
l'Agrupació. I a les que recordo de 
mesos posteriors, fins i tot en casos 
en què s'havia de decidir un canvi 
de junta, feien acte de presència 
Poc més d'una vintena d'associats. 
Quan es va fer l'assemblea del 
~arrer de Canuda, l'Agrupació havia 
Ja absorbit l'Associació, la qual cosa 
havia donat com a resultat 
l'eliminació dels socis que no 
rebien una retribució pel seu treball 
Periodístic i l'ingrés d'aquells que la 
rebien i que per diverses raons no 
s'havien sindicat. Altres 
conseqüències d'aquella 
assemblea foren que els qui 
simpatitzaven amb la CNT sortissin 
de l'Agrupació per afiliar-se en un 
sindicat de la CNT i que l'Agrupació 
no fos un sindicat per si mateix sinó 
una secció d'un sindicat de les arts 
gràfiques de la UGT. 
Potser per la poca 
Professionalitat dels periodistes les 
redaccions dels periòdics solien 
ser tant el lloc de treball com un 
lloc de tertúlia, on passar l'estona 
amb els companys i altra gent. Els 
redactors treballaven al voltant 
d'una taula gran; i tot treballant 
feien conversa, a vegades una 
conversa sorollosa; estaven 
acostumats al soroll de les 
converses, a la redacció, i al de les 
màquines, a la impremta. Quan algú 
acabava la feina, rarament se 
n'anava de seguida; el més 
freqüent era que continués allí com 
un contertulià més, a vegades 
esperant algun company que 
encara no havia enllestit la feina, 
Per marxar plegats. Sempre hi havia 
algun visitant que s'afegia a la 
conversa, sense, per això, pertorbar 
el treball. Un dels visitants més 
assidus, que passava d'una 
redacció a l'altra, era un bon home 
de Sabadell-sento no recordar-ne 
el nom- que cada dia es deixava 
caure a la redacció de "La Rambla" 
-per raons d'horari, la més poc 
freqüentada per aqueixos 
visitants-. Era un catalanista 
exaltat, sense definició política 
clara. Portava sempre una corbata 
d'un tipus que venedors ambulants 
oferien pels carrers o a les 
terrasses dels cafès a una pesseta 
la peça, la qual cosa feia que se'l 
conegués més pel motiu de "el 
corbates de pela" que pel seu nom. 
Després de la guerra, aquell home, 
que es va quedar al país, ho va 
passar molt malament i a l'exili vam 
saber que s'havia suïcidat llançant-
se a mar. A la redacció de " La 
Rambla", com que el nostre pis 
estava a sobre del cafè-restaurant 
Núria, era de rigor que, segons 
l'hora, algú hi fes l'esmorzar 
retardat o l'aperitiu o el dinar, 
segons l' horari que la feina 
imposava a cadascú. Pujava els 
encàrrecs que fèiem per telèfon un 
mosso que es deia Batet, el qual 
s'havia familiaritzat amb nosaltres i 
participava en les converses i 
s'interessava per les notícies que 
preparàvem. Això li havia donat un 
gran prestigi entre els seus 
companys, que el consideraven 
privilegiadament ben informat. 
Entre e ls redactors d'un diari i els 
altres hi havia bones relacions 
personals. Qui més qui menys tenia 
interès a aconseguir una bona 
notícia que passés desapercebuda 
als altres, però en l'aplec 
d'informació que els centres · 
oficials donaven a la premsa, els 
repòrters s'ajudaven els uns als 
altres. Les polèmiques entre els 
diaris eren més aviat de cara al 
públic. Si alguna vegada alguna 
esdevenia violenta f ins al punt 
d'arribar a termes injuriosos, era un 
cas aïllat i quasi sempre de 
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caràcter personal. Amb la guerra, 
les polèmiques de diari a diari van 
"quasi" desaparèixer. Només hi 
havia un enemic: l'enemic comú, els 
facciosos. La lluita entre 
comunistes i anarquistes era una 
qüestió a part. Això venia de temps 
i d'altres latituds; no era una 
rivalitat entre catalans. 
Rarament la premsa de 
Barcelona havia estat objectiva. La 
catalana no podia ser-ho perquè 
tots els diaris eren els portaveus 
més o menys oficials o oficiosos 
d'algun grup polític o sindical. En 
plena guerra, en part a causa de la 
censura lògica i en part per 
inclinació natural dels redactors, la 
premsa tractà sempre de tenir un to 
optimista, es destacaven les 
notícies favorables i es 
minimitzaven -quan no podien 
callar-se-, les adverses. Un estudi 
que vulgui fer-se de la situació del 
país durant la guerra, a través del 
que publicaven els diaris, resultaria 
parcial en els dos sentits del mot: 
parcial per tendenciosa i parcial per 
incompleta. Convivien amb 
nosaltres bastants refugiats 
alemanys i italians fugitius de les 
dictadures de Hitler i Mussolini. 
Alguns d'ells ens feien retret de la 
manca d'objectivitat de la 
informació que oferíem. Però un 
cop acabada la nostra guerra i 
començada' la mundial, vaig 
comprovar que la premsa aliada 
informava de la guerra d'una 
manera tan tendenciosa com ho 
havíem fet nosaltres. No solament 
la premsa: la ràdio tenia les 
mateixes normes. I el cinema. Ja 
abans d'entrar en guerra, a França 
es projectaven pel.lícules 
d'exaltació patriòtica en les quals 
els alemanys -i n'hi havia a tots els 
films, que per això es feia la festa-
havien de ser malvats, obtusos i 
lletjos; el que era intel.ligent ho era 
només per a fins diabòlics. Jo ja 
tenia consciència, durant la guerra, 
que fèiem una informació que 
només s'ajustava a mitges amb la 
realitat dels fets, però cal haver 
viscut la situació d'una guerra per 
comprendre que no s'hi permeti 
una informació pública àmplia i 
objectiva. Aquells amics refugiats 
alemanys i italians que es planyien 
de la nostra informació tendenciosa 
desitjaven la victòria de la 
República com nosaltres mateixos 
perquè, perduda la guerra, havien 
de sortir del país amb nosaltres i 
recomençar l'adaptació en un altre 
lloc, quan rarament podia dir-se 
que havien aconseguit adaptar-se a 
Catalunya. Justament era això el 
que els feia desitjar una informació 
fidedigna: volien saber la veritat per 
fer els seus plans; i la premsa 
catalana feia una informació que 
podria dir-se defensiva. Però no pas 
més que la que després vaig veure 
a França. 
Vicenc Riera Llorca 
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En el setmanari d'esquerres «La Calle», Ricard Opisso va retratar tots els que intervingueren 
~n ~<LA RAMBLA». En aquesta tira veiem: Rosa Maria Arguimbau; Abril; Aymami; Bas 
of1ll; Calvet; Castanys; Figa; Fontbernat; Granier: Guansé i Roig Guibernau. 
La resta de la redacció, vista per Opisso. Hi trobem: Llopart; Massip; Opisso, Planes; Pla: 
Picañol; Pinazo; Cardona «Ouclus»; Sindreu: Sunyol i Garriga; Ventalló i Ventura. 
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